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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
presents the Sophomore Recital of 
Gretchen E. Mayer, Piano 
and 
Julia Hodecker, Violin 
Stephen Estep, Piano 
Saturday April 17, 2010, 4:30 p.m 
I 
Gretchen 
Sarabande from POUR LE PIANO .................................... Claude Debussy 
Minstrels, from PRELUDES, Book 1 (1862-1918) 
Partita No. 3 in E Major, BWV.1006 
Gavotte en Rondeau 
Menuet I, II 
Bourn~e 
Giga 
II 
Julia 
III 
Gretchen 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ostinato, from MIKROKOSMOS, Vol. VI ................................. Bela Baii6k 
IV 
Julia 
(1881-1945) 
Violin Concerto in e minor, Op. 64 ......................... Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Allegro molto appassionato (1809-1847) 
v 
Gretchen 
1. Aiif3erst bewegt, from KREISLERIANA, Op. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robe1i Schumann 
(1810-1856) 
Recital Hall 
Boltlzouse Center.for Music 
Gretchen is a student of Charles Clevenger. 
Julia is a student of Jun Kim. 
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